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Me asaltan muchos miedos, amor
Amistad, venganza, odios, lujuria
Perdón, adiós, volveré, te amaré...
No sé cuál de tantas palabras cubren mi temor
No sé qué prendas ponerme y de qué color
No sé cómo el amor, la venganza, los odios, 
La lujuria, el perdón, el adiós, volveré, te amaré...
Será la palabra adecuada en mi discurso final
No sé cómo vivir, respirar, moverme, fallar, defraudar,
Querer, tocar, silenciar estas palabras que salen de mi boca
Y que no permiten que en esta noche tenga calma...
Me espera un largo camino de tortura, sinsabores, dolores, tristezas
Agonías, sufrimiento, lágrimas, soledad, abrazos, besos, intestinos revolcados
Por tu amor, ya que las mariposas aún son larvas
Ya que el movimiento de tus muslos en mis piernas
No me deja acabar con esta sensación...
Es un miedo que está en mi corazón
Pero más allá de él, está la sensación
De saber que lo que tuve y lo que tengo
No sé si lo voy a tener...
No sé si te deje de querer
No sé si a las 11:48 pm
Faltando 12 minutos para que el tiempo
Dicte un año más en mi encalambrada vida
Un día menos en el que voy a sufrir
Al verte partir...
Sin embargo, los intestinos se acomodan
El estómago ya no pesa
Las mariposas ya no vuelan dentro
Las larvas se resbalan por mi garganta
Y suben hasta la boca
Y mis labios dicen...
Aun te quiero...
Volaron las mariposas...
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